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Old World Origins
“ T h e y  c a n  kill th e  b o d y , b u t  th e y  c a n n o t kill th e  
s o u l.” W i t h  th e se  p ro p h e tic  w o rd s , U lr ic h  Z w in ­
gli fell on  a  b lo o d y  A lp in e  b a t t le g ro u n d  in 1531. 
H e  w a s  a  G e rm a n -S w is s  c h a p la in , f ig h tin g  fo r  th e  
P r o te s ta n t  c a u se  n e a r  C a p p e l. A  p e a r  tre e  m a rk s  
th e  s p o t o f h is d e a th .
D u r in g  h is tw e lv e  y e a rs  a s  C a th e d ra l  p re a c h e r  
a t  Z ü ric h , Z w in g li h a d  re v o lu tio n iz e d  th e  c i ty ’s 
re lig io n  a n d  m o ra ls . A f te rw a rd ,  h is c o -w o rk e rs  
c a r r ie d  th e  to rc h  he  lit to  B ern , B ase l, W ü r t t e m ­
b e rg , a n d  th e  R h in e  P a la t in a te .
T h e  Z w in g lia n  re fo rm  w o rk e d  a  co m p le te  
c h a n g e  from  C a th o lic ism  to  P ro te s ta n tis m  a n d  
b le n d e d  w ith  th a t  e ffec ted  b y  Jo h n  C a lv in  in 
F re n c h -S w is s  te r r i to ry . U ltim a te ly , C a lv in ism  
d o m in a te d , th o u g h  Z w in g li’s in flu en ce  h a s  a lso  
b een  a  p o w e rfu l one . T h e  flam ing  re lig io u s  id e a ls  
a n d  d e m o c ra tic  p rin c ip le s  he  ta u g h t  h a v e  ro u n d e d  
th e  g lo b e  th ro u g h  th e  w o rk  o f th e  G e rm a n  R e ­
fo rm ed  C h u rc h . T h e  sp ir it o f Z w in g li’s final te s t i ­
m o n y  h a s  b een  co m p le te ly  v in d ic a te d .
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P ro te s ta n t is m  in s ix te e n th  c e n tu ry  E u ro p e  h a d  
m a n y  c e n te r s  —  W i t te n b e r g ,  Z ü ric h , G e n e v a , 
M a r b u r g ,  F r a n k f u r t ,  to  n a m e  b u t  a  few  —  each  
w ith  its  s tro n g  le a d e rs . S o m e  o f th e se  g ro u p s  
w e re  b ru ta l ly  h o s tile  to  o n e  a n o th e r ,  th o u g h  m a n y  
liv ed  on  c o rd ia l  te rm s . F o r  e x a m p le , P h ilip  M e -  
la n c h th o n , a  W i t t e n b e r g  p ro fe s s o r , w a s  in a g re e ­
m e n t w ith  m u ch  o f C a lv in ’s te a c h in g . E v e n  M a r t in  
L u th e r  a n d  Z w in g li , in th e ir  o n ly  c o n fe re n c e  a t  
M a r b u r g  in 1529, a g re e d  on  fo u r te e n  m a jo r  p o in ts ; 
th e y  d iffe re d  fu n d a m e n ta lly , h o w e v e r , on  th e  fif­
te e n th  —  th e  L o r d ’s S u p p e r .
T h e  R e fo rm e d  C h u rc h  to o k  th e  le a d  in w o rk in g  
fo r  u n ity  a m o n g  th e  la rg e r  P r o te s ta n t  g ro u p s . 
M u c h  w a s  c o n tr ib u te d  a lo n g  th is  line  b y  th e  y o u n g  
m en  w h o  s tu d ie d  w ith  C a lv in  a n d  M e la n c h th o n , 
a n d  w h o  b e c a m e  th e  se c o n d  g e n e ra tio n  o f re fo rm ­
e rs . T h u s ,  tw o  G e rm a n  R e fo rm e d  p ro fe sso rs , 
b o th  in th e ir  tw e n tie s  —  Z a c h a r ia s  U rs in u s , a 
S ile s ia n , a n d  C a s p a r  O le v ia n u s  o f T re v e s  in w e s t ­
e rn  G e rm a n y  —  b e c a m e  th e  a u th o r s  o f th e  fam o u s 
H e id e lb e r g  C a te c h ism  a t  th e  U n iv e rs i ty  on  th e  
N e c k a r .  B o th  a lso  c a re d  fo r  th e  sick  a n d  th e  d y in g
w h e n  th e  sm a llp o x  s tru c k  th e  c ity  a n d  m a n y  h ad  
fled.
P u b lish e d  in 1563 b y  E le c to r  F re d e r ic k  III  of 
th e  P a la t in a te ,  th e  H e id e lb e r g  C a te c h ism  “ h as  
L u th e ra n  in w a rd n e s s , M e la n c h th o n ia n  c le a rn e ss , 
Z w in g lia n  s im p lic ity , a n d  C a lv in is tic  fire, a ll fu sed  
to g e th e r . I t w a s  in te n d e d  to  b e  m em o rized . It
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q u ic k ly  b e c a m e  a n d  it h a s  s in ce  re m a in e d  th e  
c h e r ish e d  sy m b o l o f th e  R e fo rm e d  C h u rc h  in m a n y  
la n d s . In  a ll p ro b a b ility , th is  w a s  th e  c a te c h ism  
in u se  b y  th e  D u tc h  a n d  G e rm a n  s e t t le r s  in  N e w  
A m s te rd a m  ev en  b e fo re  th e  P ilg r im s  la n d e d  a t  
P ly m o u th .
I t  m u s t b e  a d m itte d , h o w e v e r , th a t  th e re  w e re  
b u t  fe w  p la c e s  w h e re  L u th e ra n  a n d  R e fo rm e d  
c o u ld  g e t to g e th e r  in th e  s ix te e n th  c e n tu ry . H e id ­
e lb e rg  w a s  o n e  o f  them . E q u a l i ty  o f  s ta tu s  b e ­
tw e e n  th e  tw o  g ro u p s  d id  n o t com e g e n e ra lly  
u n til 1648 , w ith  th e  P e a c e  o f W e s tp h a l ia .  O n ly  
m u ch  la te r  —  in o b se rv a n c e  o f th e  3 0 0 th  b i r th d a y  
o f th e  R e fo rm a tio n  —  d id  a  u n io n  o f th e  L u th e ra n  
a n d  th e  R e fo rm e d  u n d e r  th e  n a m e  o f “ E v a n g e li ­
c a ls ” ta k e  p lace . T h is  w a s  b ro u g h t  a b o u t b y  
F re d e r ic k  W ill ia m  III  o f P ru s s ia  in  1817.
T h e  s to ry  ra n  a  little  d iffe re n tly  in  F ra n c e , 
w h e re  L u th e ra n  a n d  R e fo rm e d  to g e th e r  m a d e  
com m on  c a u se  a g a in s t  th e  F re n c h  m o n a rc h y  a n d  
th e  C h u rc h  o f R om e. T h e  c a su a ltie s  a n d  d e ­
s tru c tio n  am o n g  b o th  P ro te s ta n ts  a n d  C a th o lic s  
re a c h e d  f r ig h tfu l p ro p o rtio n s ; b u t  th a t  w a s  n o t a n  
a g e  o f  to le ra tio n , a n d  re lig io u s  lib e r ty  even  a s  an  
id e a l h a d  sc a rc e ly  b een  co n ce iv ed .
F re n c h  P ro te s ta n ts  w e re  v e ry  n u m ero u s , som e 
e s tim a te s  g iv in g  th em  o n e - fo u r th  o f th e  n a tio n a l 
p o p u la tio n . A n  e ra  o f p e a c e  d a w n e d  in 1598 w h e n  
H e n ry  I V  ( fo rm e r ly  a  P ro te s ta n t ,  a f te rw a rd  a 
C a th o lic )  is su ed  th e  fam o u s  E d ic t  o f N a n te s ,
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g ra n t in g  a  m e a s u re  o f to le ra n c e ;  b u t  b e fo re  th e  
d e s p o tic  L o u is  X I V  h a d  it re v o k e d  in  1685 p e r ­
se c u tio n  b ro k e  o u t  a f r e s h  o n  a  g r a n d  sca le . T h o u ­
s a n d s  o f P r o te s ta n t s  w e re  k illed  o r  d r iv e n  o u t o f 
F ra n c e .  S o m e  fled  to  G e rm a n y  a n d  H o lla n d , 
w h e re  a  n e w  b le n d  o f th e  R e fo rm e d  fa ith  e m e rg e d . 
T h e n  th e  a m b itio u s  k in g  in v a d e d  th e  P a la t in a te ,  
p il la g in g  h o m es, d e sp o ilin g  c a s t le s  a n d  c o u n try ­
s id e , b u rn in g  w h o le  c itie s , a n d  k illin g  th e  in h a b i­
ta n ts  b y  th e  th o u s a n d s . S o m e  e s c a p e d  to  E n g la n d , 
w h e re  in tim e  a r r a n g e m e n ts  w e re  m a d e  fo r  th e ir  
t r a n s p o r ta t io n  to  A m e ric a .
O f  th o s e  in th e  O ld  W o r ld  w h o m  p e rse c u tio n , 
fam in e , a n d  o th e r  d is a s te r s  h a d  p a s s e d  o v er, 
A m e ric a  w a s  to  d r a w  h e r  fu ll s h a re . W e l l  m ig h t 
th e  c o lo n ie s  s e rv e  a s  th e  o p e n  d o o rw a y  to  fre e d o m  
a n d  o p p o r tu n i ty  fo r  th e  o p p re s s e d . In  th e  la t te r  
re s p e c t  n o n e  p ro v e d  m o re  h o s p ita b le  th a n  th e  
Q u a k e r  c o lo n y  o f W il l ia m  P e n n . S o  g o o d , in fa c t, 
d id  P e n n s y lv a n ia  lo o k  fro m  th e  R h in e la n d  th a t  
th e  G e rm a n  R e fo rm e d  c h o se  it a s  th e ir  c h u rc h  
h o m e in th e  N e w  W o r ld .
F r e d e r i c k  I. K u h n s
